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ɆȿɊȿɀȺ "ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈȼɇȺȼɑȺɇɇȱ" ȾɅəɈɋȼȱɌəɇɍɄɊȺȲɇɂ 
ȺɥɥɚɄɿɥɶɱɟɧɤɨ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɬɟɡɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ í Ɇɟɪɟɠɭ 
Äɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɿɽʀ 
Ɇɟɪɟɠɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ Ɇɟɪɟɠɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨȱɧɬɟɪɬɟɬɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Resume 
There is on-line-resource for the teachers of Ukraine í Network „Partners In 
Learning Network” in the theses. A purpose and process of creation and activity of this 
Network is described. The use of Network community  is considered as the means of 
modern global educational Intertet-environment. 
 
ɍɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭɛɭɥɨɡɚɩɭɳɟɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫɞɥɹɨɫɜɿɬɹɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ í http://ua.partnersinlearningnetwork.com, Ɇɟɪɟɠɭ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɇɟɪɟɠɚ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɧɨɜɿɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣ Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸ Ɇɚɣɪɨɤɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ ɛɭɥɢ ɩɟɪɲɢɦɢ, ɯɬɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɰɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2009 ɪɨɤɭ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ 
ÄɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ”, ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɝɨɜ 2007 ɪɨɰɿ. 
Ɋɟɫɭɪɫ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ”, ɹɤɢɣ ɜɠɟ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
                                                                                                                                                                                  
ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɲɟɫɬɢɪɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
http://www.itcomp.edu-ua.net/ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ). Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɰɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɫɩɪɢɹɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ȱɄɌ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2007 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɞɿɫɬɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɲɭ ɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɛɟɪɟɡɧɿ 2009 ɪɨɤɭɜɦɿɫɬɿȼɿɞɟɧɶ 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ) ɜɿɞɛɭɜɫɹɒɨɫɬɢɣȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɮɨɪɭɦɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɿɛɪɚɜ 
ɛɿɥɶɲɟ 150 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɛɭɥɨ 
ɩɨɞɚɧɨ 74 ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ  ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ 30 ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ. ɇɚɮɨɪɭɦɿ 
ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶ ɉ¶ɹɬɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ» 2008 ɪɨɤɭ ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɿɡɢɤɢ Ʉɭɪɚɯɿɜɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ «ɉɪɟɫɬɢɠ» Ⱥɧɬɢɤɭɡ 
Ɉɥɟɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ (ɩɪɨɟɤɬ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ɏɿɡɢɤɚ 7»). ȼ 2009 ɪɨɰɿ ʀʀ 
ɪɨɛɨɬɚ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɮɿɡɢɱɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ» ɬɚɤɨɠ ɡɞɨɛɭɥɚɩɟɪɟɦɨɝɭɧɚɒɨɫɬɨɦɭ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɤɨɧɤɭɪɫɿ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
ɋɚɣɬ „Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɲɤɿɥɬɚɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɨɩɥɚɧɿɜɭɪɨɤɿɜ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɞɟɹɦɢ, ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”, ɹɤɚ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ 
ɛɿɥɶɲɟ 1,5 ɦɥɧ. ɨɫɜɿɬɹɧɡ 59 ɤɪɚʀɧɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ.  
ɋɟɪɰɟɦ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɽ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ȼɨɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤɞɥɹɡɭɫɬɪɿɱɿɬɚɞɢɫɤɭɫɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶ, 
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɍɭɬɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɿɞɟɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭ 
                                                                                                                                                                                  
ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɯ ɧɨɜɨɝɨ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɉɪɢɽɞɧɚɜɲɢɫɶɞɨɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚɛɨɫɬɜɨɪɢɜɲɢɜɥɚɫɧɭ, ɨɬɪɢɦɭɽɲɜɿɥɶɧɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɡɚɫɨɛɿɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɲɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɞɨɥɭɱɚɽɲɫɹ ɞɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɬɪɢɦɭɽɲɝɥɨɛɚɥɶɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɭɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɲɤɨɥɚɯ. 
ɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨɆɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɜ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ ɮɨɪɭɦɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡɚɫɨɛɿɜɿɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɞɨɩɨɦɨɝɬɢɜ 
ɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɪɨɛɨɬɿ. 
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 13 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ; ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɯ; Ɇɨɥɨɞɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ȱȱɌɁɇ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ; ȼɢɜɱɚɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɬɨɳɨ. 
ȼɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɪɨɡɦɿɳɚɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɚɞɚɧɿ ʀʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɩɨɪɬɚɥɿ «Ɇɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢɬɨɳɨ) ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, 
ɨɯɨɪɨɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɯɭɞɨɠɧɹɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹɬɨɳɨ). ȼɫɿɰɿɪɟɫɭɪɫɢɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɧɢɦɢɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɪɨɛɨɬɿ. 
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɿɨɬɪɢɦɚɬɢɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɆɟɪɟɠɿ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɦɨɠɧɚɧɚɫɚɣɬɿ http://ua.partnersinlearningnetwork.com. 
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